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En el transcurso de los años, el proceso de aprendizaje ha variado mucho, 
especialmente, en la carrera de Mecatrónica, donde algunas instituciones se 
enfocan más en impartir teoría y otras con un enfoque más práctico o 
industrializado, creando así maneras de impartir la carrera de formas totalmente 
diferentes alrededor del mundo. 
 
En este trabajo se relatará lo obtenido con el proceso de intercambio, en especial 
que se eleve la pertinencia por el programa y se le dé al estudiantado un mejor 
enfoque sobre los caminos que se pueden tomar, no solo a nivel nacional, sino 
también a nivel internacional en la industria. Al hablar de un intercambio estudiantil 
también se trata de conocer las actividades académicas que se dan en la 
institución vecina, de igual manera, se trata de un intercambio cultural donde tanto 
el estudiante como la entidad estudiantil comparten el modo de vida de ambos y 
































En el año de 2010 se llevo a cabo el primer intercambio estudiantil entre la 
Universidad Tecnológica de Pereira Colombia y la Universidad Tecnológica de 
Huejotzingo “UTH” de México en la carrera de Mecatrónica, fui elegido como 
representante, para poder realizar dicho intercambio; debí presentar al señor 
decano de facultad de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo una idea de 
proyecto con el fin de iniciar el trámite, dicha idea fue denominada: 
“Automatización Del Proceso De Secado De Café”, la cual tuvo el visto bueno del 
decano de la Facultad de Tecnología y del director de la carrera de Mecatrónica 
de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
El Viaje al país de México inició el día 13 de Octubre del 2010, allí esperaban, el 
decano de Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo el Ingeniero. 
Luis Curioca, la representante de relaciones la Lic. Sujaile Tame y el estudiante 
elegido por la institución para el intercambio Carlos Rocha, al llegar a la institución 
en el estado de Puebla, se tuvo una reunión con el señor rector de la universidad. 
Licenciado. José Fabián Sandoval Carranza(ver la figura 1). 
 
Durante los días siguientes se realizó una presentación a los estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de Huejotzingo donde se expuso la vivencia como 
estudiante de intercambio con dicha institución, se hizo recorrido por las  
instalaciones, laboratorios, aulas y oficinas de la universidad, además de conocer 
a quienes trabajan y enseñan en ella; El ingeniero Gerardo Luis Velázquez fue el 
tutor encargado de la guía y enseñanza durante la estadía, dio explicaciones 
sobre las labores a realizar durante la estadía en la universidad, explicó la 
estructura de funcionamiento administrativo de los laboratorios, es decir, las 
normas de seguridad, uso de elementos de protección personal, rutas de 
evacuación y medidas a tomar en caso de cualquier clase de emergencia. 
 
Durante las semanas siguientes se hicieron diversas actividades prácticas en un 
tablero eléctrico de entrenamiento, tales como: instalación de contactores, 
relevador interruptor, paros de emergencia, entre otro. Se instaló un circuito 
trifásico inversor de giro de un motor de corriente alterna con parada de 
emergencia enclavada, también se trabajó en mesas de entrenamiento en 
neumática de FESTO realizando diversos tipos de montajes, por último se trabajó 











Fuente: el autor. 
 
Durante unos días se abrían las puertas de la institución a los jóvenes que 
estaban terminando sus estudios de secundaria para mostrarles el portafolio de 
carreras y atraer futuros estudiantes a la universidad, debido a esto el ingeniero 
Gerardo encomendó la tarea de programar un Lego BrainStorm, hacer un montaje 
neumático, grabar una serie de movimientos del brazo robot FANUC y hablar 
sobre los conocimientos acerca de Mecatrónica y la experiencia como estudiante 
de intercambio con la Universidad Tecnológica de Huejotzingo. 
 
En diversas ocasiones asistí a las aulas para participar en las  clases que se 
impartían tales como: Sistemas Digitales II, Análisis de circuitos eléctricos, 
Sistemas lineales para la automatización e inglés, interactuando activamente de 
ellas y aportando lo máximo posible. El Ingeniero Gerardo Velásquez me enseñó 
la programación y el montaje del Controlador Programable Lógico (PLC) 
especialmente con el que se trabajaría los días siguientes, el SIEMENS LOGO. 
Con el fin de realizar el súper “proyecto” que el profesor tenía en mente: 
“Mounstronika”. Se realizaron diversas simulaciones como un semáforo, un cruce 
de semáforos, automatización de parqueadero, automatización de empacado de 
botellas entre otros proyectos. En los días siguientes el tutor presentó a quienes 
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serían los compañeros de trabajo para el proyecto interdisciplinario de final de 
cuatrimestre  “Mounstrónika”, donde, usando conocimientos en neumática, 
electromecánica y programación se adecuó un aula como una casa del terror con 
monstros totalmente automatizados usando cilindros de simple y doble efecto y 
sensores de infrarrojo para detectar el paso de los visitantes y activar los 
actuadores. Fue tal el éxito del proyecto que se invitaron a estudiantes de 
colegios, escuelas, y universidades cercanas y se extendió la exposición durante 
toda una semana explicando a los visitantes el funcionamiento del proyecto, al 
finalizar la exposición se procedió a desmontar el aula y dejar todo en orden, paso 
a seguir debimos exponer el proyecto ante el comité evaluador de la carrera el 
cual constaba de 5 profesores y el señor decano de Mecatrónica (ver figura 2), se 
explicó el por qué del proyecto, como se montó, los pasos que se siguieron, el 
objetivo, costos, pormenores y conclusiones, adicionalmente se debía explicar 
constantemente en inglés y responder todo tipo de preguntas. Actualmente el 
proyecto “Mounstronika” se celebra cada año y se convirtió en tradición del 
programa de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo siendo premiado por el 
ministerio de educación del estado de Puebla.  
 
Figura 2. Sustentación del proyecto integrador ante los jueces 
 
Fuente: el autor 
 
Ya culminado el cuatrimestre terminaron las actividades académicas y recibí un 
certificado de participación y resultados sobresalientes, la experiencia me dejo 
grandes conocimientos, muchos amigos, vivencias únicas, ganas de regresar y 




1. CONCEPTOS GENERALES SOBRE INTERCAMBIOS 
 
 
Lo primero es conocer acerca de las políticas y de los protocolos que la Oficina de 
relaciones internacionales de la Universidad Tecnológica de Pereira maneja dentro 
de las diferentes modalidades de movilidad estudiantil y como participar de las 
mismas.  
 
La Universidad Tecnológica de Pereira tiene convenios marco y específicos con 
universidades extranjeras que permiten la movilidad de estudiantes en tres 
modalidades: Pasantía, intercambio académico y doble titulación. 
 
Pasantía: por tres meses, aplica para programas tecnológicos. 
 
Intercambio Académico: Uno o dos semestres académicos, aplica para todos los 
programas profesionales exceptuando medicina. 
 
Doble titulación: Aplica a los programas de Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Industrial y Mecatrónica. 
 
Para aplicar a la modalidad de pasantía se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
• Ser estudiante de V semestre o superior. 
• Tener promedio de carrera igual o superior a 3,7. 
• Tener aval del Concejo de facultad. 
• Recibir en su casa a un pasante extranjero que asista a la      
universidad bajo el mismo convenio. 
• Carta del aval de los padres o acudientes. 
• Sufragar los costos de la pasantía. 
 
Ya cumpliendo con los requisitos anteriores,  sigue a la entrega de la 
documentación, cada universidad maneja sus propios requisitos y la 
documentación requerida, los documentos más comunes son: 
 
• Solicitud de intercambio (universidad de destino). 
• Carta de motivación para realizar la movilidad internacional. 
• Hoja de vida (formato universidad de destino o personal). 
• Certificado de estudios y certificado de notas. 
• Recomendaciones de dos profesores. 
• Seguro internacional con repatriación por muerte y/o accidente. 




• Aprobación de la Universidad Tecnológica de Pereira 
• Recibo de matrícula del semestre en curso. 
 
El siguiente paso es realizar una serie de pruebas psicotécnicas y entrevistas ante 
la oficina de relaciones internacionales y la visita domiciliaria por parte de 
bienestar universitario. 
  
Una vez seleccionados los candidatos se les informa vía correo electrónico, de 
igual manera se informa a la universidad de destino. 
 
Los candidatos seleccionados deben reunir los documentos necesarios para la 
solicitud de la visa del país de destino. 
 
Para continuar se hace presentación personal ante la embajada de destino para 
solicitud de visa. 
 
Finalmente, se realiza el viaje y permanencia del estudiante en la universidad de 
destino según las fechas establecidas, cumpliendo con los compromisos 
académicos de la movilidad. 
 
Los primeros indicios sobre intercambios con el país de México datan de Julio del 
año 2000 donde se realizó la primera movilidad a dicho país con la Universidad 
Tecnológica de Xicotepec. En la que participaron dos estudiantes de Tecnología 
industrial, uno de Tecnología eléctrica y otro de Tecnología química. En cuanto a 
Mecatrónica el primer intercambio realizado fue en el año 2010 con la Universidad 
Tecnológica de Puebla donde participó el estudiante Miguel Domínguez. 
 
El proceso de intercambio en donde participé comenzó mediante un aviso del 
señor decano Reinaldo Marín sobre la convocatoria que realizaría el programa de 
Mecatrónica para realizar pasantías en universidades del estado de Puebla en el 
país de México para el segundo semestre del año 2010, donde se informó que 
quienes estuviesen interesados deberían acercarse a la oficina de Relaciones 
internacionales para inscribirse. 
 
El paso siguiente fue contactar a la Oficina de relaciones internacionales de la 
Universidad tecnológica de Pereira para iniciar el proceso, se diligenciaron datos, 
se entregó la documentación básica la cual fue: hoja de vida, carta de aceptación 
y apoyo de los padres de familia, fotocopia de la cédula y carta de compromiso 
donde se aceptaba una visita domiciliaria de un encargado de bienestar 





Ya habiendo recibido la visita y haber realizado la entrevista con la funcionaria de 
Bienestar universitario se informa que había sido seleccionado para realizar la 
pasantía y empezarla el 13 de octubre del año 2010. 
 
En el proceso ofrecían la posibilidad de elegir entre diferentes universidades del 
estado de Puebla y decidí realizar la pasantía con la Universidad Tecnológica de 
Huejotzingo, una institución con 15 años de haber sido creada y que contaba con 
instalaciones muy completas y un pensum pertinente con la carrera de 
Mecatrónica, además sería el primer intercambio que se realizaría con dicha 
institución, lo que permitiría ser pionero. 
 
Para poder hacer la práctica debía llevar un proyecto tentativo a desarrollar en la 
institución el cual sería avalado por el señor decano de la Facultad de 
Tecnologías Reinaldo Marín B. y el director de la carrera de Mecatrónica el 
Ingeniero Osiel Arbeláez Salazar., donde presenté el proyecto titulado “Secado de 
café automatizado”, el cual fue aprobado por ambos docentes. Dicho proyecto no 
fue desarrollado durante la pasantía debido a que los grupos de proyecto 
integrador ya estaban definidos y me asignaron a un grupo de último semestre de 
Técnico Superior Universitario (TSU) lo que equivale a el ciclo de Tecnología, y 
este grupo al mando del docente Gerardo Velázquez, ya tenía el proyecto 

























2. CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA 
 
 
Al haber realizado las tareas de inducción y adaptación a la Universidad 
Tecnológica de Huejotzingo el tutor encargado el docente Gerardo Velázquez  
designo unas labores de entrenamiento para comenzar el proceso, tales como la 
instalación de un sistema de giro e inversor de giro de motor trifásico en un tablero 
de aprendizaje y simulación del mismo sistema. 
 
Lo primero fue montar el sistema eléctrico de contactores supresor de picos, 
sistemas de enclavamiento, fusibles y cableado en el tablero eléctrico de 
entrenamiento (ver figuras 3, 4 y 5)  
  
Figura 3. Montaje de tablero eléctrico 
 
Fuente: el autor 
 
La seguridad siempre fue un elemento de alta prioridad, usando constantemente 
los elementos de protección personal tales como guantes de seguridad y lentes 















Figura 4. Tablero eléctrico con sistema de arranque, paro e inversor de giro 
 
Fuente: el autor 
 
Al finalizar el montaje se realizaron pruebas de corriente, voltaje y funcionamiento 
para verificar el correcto funcionamiento de todos y cada uno de los elementos y 
reemplazar los que estuviesen defectuosos. 
 
Figura 5. Sistema finalizado y probado. 
 
Fuente: el autor 
 
La simulación fue realizada en el software de “Electronic Workbench” donde se 
hizo el esquema del sistema de arranque y paro con inversor de giro. (Ver figuras 
de la 6 a la 10) 
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Figura 6. Sistema de arranque y paro del motor 
 
Fuente: el autor 
 
 
Figura 7. Sistema de arranque y paro energizado. 
 





Finalizada la simulación del sistema de arranque y paro, se le anexó la inversión 
de giro. 
Figura 8. Sistema inversor de giro 
 
Fuente: el autor 
 
 
Figura 9. Sistema inversor de giro en sentido de las manecillas del reloj 
 
 






Figura 10. Sistema inversor de giro en sentido contra las manecillas del reloj 
 
Fuente: el autor 
 
Luego de este trabajo se procedió a realizar adecuación de los laboratorios de 
Mecatrónica, los cuales constan de un simulador y controlador de nivel y 
presiones, simulación de invernadero, laboratorio de electrónica, laboratorio de 
Neumática y laboratorio de control y robot FANUC (ver figuras de la 11, a la 16), 
para una visita de diversas instituciones educativas de primaria y secundaria de la 
región, donde los estudiantes conocerían a profundidad sobre la carrera  y así al 




Figura 11. Simulador de invernadero 
 
Fuente: el autor 
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Los laboratorios de electrónica constan de mesas completas con herramientas y 
componentes básicos, conexiones de energía de 115 VAC y los respectivos 
protoboards para el montaje. 
 
Figura 12. Laboratorio de electrónica 
 
Fuente: el autor 
 
El laboratorio de neumática cuenta con mesas de ensamblaje de FESTO, 
conexiones a unidades de mantenimiento, herramientas, y componentes como 
actuadores finales de carrera y sensores, en este laboratorio se encuentra ubicado 
el brazo robótico “FANUC” de General Electric, el cual cuenta con un mando para 
realizar programación manual y una conexión a computador para realizar 

















Figura 13. Laboratorio de Neumática. 
 
Fuente: el autor 
 
 
Figura 14. Tablero de montaje neumático. 
 
Fuente: el autor 
 
Por último el laboratorio de control estaba compuesto por un sistema de control de 
nivel de llenado de contenedores y presión controlado por PLC donado por 







Figura 15. Sistema de control de nivel y presión. 
 
Fuente: el autor 
 
Para culminar con la inducción se me dio unas clases de programación, control y 
manejo sobre PLC’s, especialmente de los Siemens LOGO. 
 
Figura 16. PLC SIEMENS de entrenamiento. 
 
Fuente: el autor 
 
Los  alumnos, el tutor Gerardo Velázquez y yo nos reunimos para realizar un 
proyecto el cual ellos denominan “proyecto integrador de cuatrimestre” donde los 
estudiantes deben realizar un montaje o una investigación detallada que abarque 
todas las asignaturas vistas durante el cuatrimestre y exponerla a los jueces, 
jurados y público en general ya que se expone de manera a Feria de ciencias 
donde se invitan a colegios y otras instituciones educativas de la región inclusive 




En la reunión se decidió por realizar la automatización de un aula completa 
adaptando como tema una casa del terror, el proyecto fue nombrado 
“Mounstronika” donde se aplicarían disciplinas de control, automatización de PLC, 










































3. DISEÑO DEL PROCESO DE “MOUNSTRONIKA” 
 
 
Lo primero fue realizar el trayecto que realizarían los visitantes (ver figura 17), la 
ubicación de la zona de control, la ubicación de las máquinas y de los sensores y 
por último la ambientación, el paso a seguir fue diseñar los bastidores de las 
máquinas, la adaptación de las mismas a muñecos de terror y el tipo de sensores 
que serían utilizados, también qué tipo de PLC se utilizaría y los medios de 
programación y control, también el estilo de montaje del tablero de potencia. 
 
Figura 17 .Recorrido y ubicación de las máquinas 
 

















3.1. DESARROLLO DEL PROCESO 
 
 
Para comenzar con el proyecto integrador de final de cuatrimestre en la 
Universidad Tecnológica de Huejotzingo, se hizo énfasis en el software del 
Siemens-Logo ya que este PLC fue el escogido para realizar el montaje físico del 
proyecto por su bajo costo (ver figura 19), facilidad de programación y versatilidad 
de funciones, el paso a seguir fue escoger un tema para que el proyecto fuera más 
práctico, atrayente para los visitantes y con el propósito de que a futuro se siguiera 
implementando, así que en una reunión junto al tutor y compañeros de proyecto se 
llegó a la determinación de adecuar un aula de clase como una casa del terror 
automatizada, se le llamo al proyecto “Mounstronika” (ver figura 18). 
 
Figura 18. Equipo de Mounstrónika  
 
Fuente: el autor 
 
El primer paso de Mounstrónika fue diseñar bocetos, una lluvia de ideas y 
designar trabajos. El trabajo estaría dividido en: programación, instalación, 
neumática, sensores, montaje y ambientación. Por ser el estudiante de honor 
participé en todas y cada una de las labores empezando por ayudar en los talleres 
de metalmecánica en el corte y soldadura de los soportes para los muñecos (ver 








Figura 19.PLC SIEMENS LOGO 
 
Fuente: el autor 
 
 
Figura  20. El triturado 
 











Figura  21. El barril 
 
Fuente: el autor 
 
 
Figura  22. El ahorcado 
 







Luego al tener el chasis de cada muñeco se procedió a ensamblar los actuadores 
neumáticos de simple y doble efecto así como las unidades de mantenimiento y 
las líneas de aire en el cuarto, simultáneamente se apoyaba a los encargados de 
la conexión electrónica de solenoides y electroválvulas (ver figuras 23 y 24), se 
realizan pruebas de rutina, se corrigen errores y se deja listo para continuar con la 
siguiente fase 
 
Figura  23. Tablero de control 
 
Fuente: el autor 
 
Figura  24.Contactores. 
 
Fuente: el autor 
 
 
Se programa un brazo robotizado FANUC de marca  General Electric (ver figura 
25), se graba en él una serie de posiciones y movimientos en secuencia para que 
al ser activado las realice para que se asemeje a una criatura de espanto 
utilizando su mano/pinza como mandíbulas (ver figura 26). Posteriormente se 
realizó la instalación de sensores infrarrojos a lo largo del recorrido. 
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Figura  25.Brazo robot FANUC 
 
Fuente: el autor 
 
Figura  26. Brazo FANUC con máscara 
 
Fuente: el autor 
 
 
Para finalizar con la parte técnica se procede a programar el PLC Siemens y a 
instalar el tablero de control y potencia, se designan marcas, se monta barraje y 
sistema de seguridad con paro de emergencia, se instalan componentes, se 
realizan pruebas, se depuran errores y se deja listo para que las estudiantes de la 
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carrera de textiles y diseño de modas de la Universidad Tecnológica de 
Huejotzingo, quienes fueron las encargadas de la ambientación de terror (ver 
figuras 27 y 28). 
 
Figura  27. Decoración de la maquinaria 
 
Fuente: el autor 
 
Figura  28 . Ambientación 
 




Finalmente se abren las puertas de “Mounstrónika” al público, y se sustenta a los 
jueces, docentes, y evaluadores del proyecto, se obtiene la nota más alta y es 
reconocido y elogiado por los evaluadores (ver figura 29). 
 
Figura  29. Sustentación ante los jueces. 
 





















3.2. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
 
Durante el desarrollo, diseño, ensamble, montaje y puesta en marcha del 
proyecto, fueron muchas las pruebas a realizar para tener el rendimiento y la 
operación más óptima y completa sin tener mucha complicación, lo más básico fue 
elegir un tema para la exposición, algo ingenioso, novedoso y que impactara a la 
vez, se pensó en una exposición de robots a base de actuadores neumáticos pero 
parecía algo simple,o un “transformer” ya que era una idea muy complicada para 
el tiempo estipulado, finalmente se decidió por una casa del terror automatizada, la 
decisión fue unánime y se obtuvo una idea bastante exitosa que se extendería y 
se convirtió en una tradición anual. 
 
Ya tener una temática llevo al equipo a pensar en el sistema de alimentación y 
control, algo práctico de fácil manejo y de bajo costo, la carrera prestó la mayor 
cantidad de los componentes principales para el desarrollo tras varias pruebas se 
decidió por usar el PLC siemens de entrenamiento el cual es fácil de programar, y 
con las capacidades suficientes para soportar el proyecto. Para la parte de 
sensores se pensó en sensores de proximidad pero no tenían el desempeño ni el 
comportamiento deseado lo que llevó al grupo a tomar otra decisión, se sugirió el 
uso de sensores de luz infrarroja laser, se tuvo un problema ya que este sistema 
no funcionaba correctamente con el uso de espejos, el haz de luz no tenía la 
reflexión deseada pero el problema se corrigió fácilmente al reemplazar los 
espejos por cristales refractivos de motocicletas lo que garantizó un reflejo óptimo 
del haz de luz a un bajo costo. 
 
Ya con el montaje realizado se debieron realizar varias pruebas como la duración 
de recorrido, cuantas personas por grupo se dejarían entrar, la iluminación interna 
y designar intervalos de tiempo durante las visitas para reajuste de tiempos, y 
reparación de por menores durante la exhibición. 
 
Como resultado general el proyecto cumplió con todos los objetivos, se logró que 
todos los equipos funcionarán con precisión, los recorridos duraban el tiempo 
necesario, se dio abasto a la amplia cantidad de visitantes, se logró asustar a los 
visitantes y a la vez darles esa motivación para hacer parte de la carrera de 
Mecatrónica adicionalmente se cumplió con los objetivos académicos e 












Al participar en el intercambio se logró tener una nueva y más amplia perspectiva 
sobre la carrera de Mecatrónica, logrando ver las ventajas de la misma en el 
ámbito educativo e industrial en diferentes regiones del mundo. 
 
Un intercambio es la mejor experiencia para obtener un enriquecimiento 
académico y cultural para así mostrar lo que es la Mecatrónica en Colombia, 
especialmente en la Universidad Tecnológica de Pereira y traer de vuelta nuevos 
métodos y propuestas para ser aplicadas. 
 
Con el proyecto integrador se logró explotar todas y cada una de las disciplinas 
adquiridas durante los ciclos de técnico y tecnología, de una manera muy práctica, 
divertida y completa. 
 
La carrera de Mecatrónica de la Universidad tecnológica de Pereira queda bien 
posicionada y bien vista por los docentes y estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Huejotzingo pues se demostró alto manejo, conocimiento y 
aptitudes en las ciencias aplicadas especialmente en neumática, programación, 
PLC, ensamble, inglés y comunicación asertiva.  
 
La experiencia me dejo grandes conocimientos, muchos amigos, vivencias únicas, 
ganas de regresar y volver a vivir esta gran experiencia. 
 






















Se sugiere la implementación de los proyectos integradores en la carrera de 
Mecatrónica en la Universidad Tecnológica de Pereira. para medir las 
competencias semestre a semestre de los estudiantes en las diferentes disciplinas 
que se vean en cada uno para de esta manera tener un censo de la calidad 
académica y mejorar las técnicas de expresión oral y escrita. 
 
El dominio del inglés es crucial en el desarrollo académico y laboral, por ende se 
hace prioritario estimularlo de manera técnica y específica en la carrera de 
Mecatrónica elaborando exposiciones y presentaciones que exijan el dominio del 
idioma siendo esta una forma dinámica. 
 
Los estudiantes están poco documentados de las movilidades de intercambio que 
ofrece la universidad a pesar de los comunicados que se realizan por medios 
electrónicos, por esta razón al exponer las oportunidades de aplicar a estas 
movilidades contando experiencias y argumentando las ventajas de las mismas 
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La experiencia de intercambió es la mejor oportunidad para que un estudiante 
abra su mente a nuevas ideas, nuevos pensamientos y nuevos procesos, y no se 
trata solo de recopilar o guardar las experiencias y la información adquirida, sino, 
también de compartir las nuestras, también nuestra cultura, nuestros hábitos y 
nuestros métodos pues de esto se trata un intercambio, de mostrar quienes 
somos, que sabemos y como lo ejecutamos y observar y aprender esto mismo del 
lugar que visitamos. 
 
El país de México es una potencia en Mecatrónica puesto que esta lleva muchos 
años implementada en el país y grandes y variadas empresas solicitan 
exclusivamente perfiles de Mecatrónicos para cubrir sus vacantes. La institución 
quedó sorprendida con el buen nivel que se mostró durante la estadía del 
intercambio y reconocen la calidad de educación de las universidades 
Colombianas en la enseñanza de la Mecatrónica y en el constante trabajo por 
mejorar y hacerla cada vez más reconocida. 
 
En síntesis un intercambio estudiantil es una oportunidad única que no se 
compara con ninguna otra, puesto que se aprende no solo académicamente, sino 
también culturalmente y se puede apreciar de una manera muy constructiva como 
estamos ubicados en el mundo y el criterio que se tiene para así al regresar 
ayudar en la mejoría de procesos y ofrecer una retroalimentación a la institución y 


































CARTA DE EXPERIENCIA DE INTERCAMBIO A RELACIONES 
INTERNACIONALES 
 
Esta experiencia de intercambio en la Universidad Tecnológica de Huejotzingo en 
el estado de Puebla en el país de México me deja como recuerdo una de las 
mejores experiencias de mi vida, grandes amigos, mucho conocimiento y una 
visión más amplia sobre la cultura la educación y mi carrera, invito a todos 
aquellos estudiantes que hacen parte de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
especialmente a los de la carrera de Mecatrónica a que participen de esta gran 
experiencia, la cual va más allá de lo académico, y que aprovechen las 
oportunidades que ofrece la carrera y la institución para realizar este tipo de 
actividades, que son tan provechosas y útiles para enriquecer nuestros 
conocimientos, y ser reconocidos en el ámbito académico y laboral. 
 
Agradezco a la oficina de relaciones internacionales de la Universidad tecnológica 
de Pereira por su buena disposición y constante ayuda, a la carrera de 
Mecatrónica, sus directivas y docentes por la recomendación y la oportunidad, a la 
Universidad Tecnológica de Huejotzingo por el recibimiento y a mis padres por el 
constante apoyo. 
 
